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ANY xm - DIVENDRES, 28 JUNY 1935 - NUM. 3555 SUBSCRIPCIÓMataròi 2 ptes. mea — Forai 7'50 ptea. trinr,
Pregueu a Déu per l'ànima dels
Socis difunts del Círcol Catòlic d'Obrers
de Mataró
La Junta Directiva dei CIRCOL CA TOLIC D OBRERS de Mataró, us invita a la Missa i Comunió
Générai que es celebrarà ei proper <ll\imenQe, dia 30 de Juny, a les vuli
del mall, en VAitar Major de bESOLESIA DE SANTA ANNA d'aquesta ciutat, en su¬
fragi dels socis difunts d'aquesta Entitat, des de ia seva fundació, que són:
PRESiPENTS
D. Joaquim Capell i Estol
Clorindo Boter i Isern
Emili Cabanyes i Rabasa
VICE-PRESIDENTS
D. Pelegrí Ferrer 1 Buixó
Joan Vall-lloberas i Llinàs
Fèlix Llobet i Casas
Josep Godav i Nadal
Joaquim Pruna i Pou
CONCILIARIS
Il'ltre. Dr. Antoni Barjau
ll·ltre. Dr. Francisco Mas i Oliver
Dr. Josep Nunell I Blancti
Dr. Josep Valdè i Vila
SECRETARIS
D. Josep Brau i Borràs
Salvador CunI i Marquès
VOCALS
Dr. Esteve Auladeil 1 Rovira
D. Salvador Esquerra i Vila
Llorenç Andreu i Novell
Frederic Fonrodona Nunell
Narcís Clavell I Isern
Ramon de Caralt I de Basart
Antoni Marfà I Artigas
Jofn de Palau I Simon
August J. Ribas i Mustarós
Sebastià Brau i Borràs
Joan de Bofarull i de Palau
Joan Rocafort I Prous
Josep Castells I Puig
Francisco Cabanyes i Prats
Joaquim Artiz i Puig
Salvador Goday i Nadal
Felicià Horta i Vives
Ramon Ribas i Vicens
Tomàs Castany i Caballoi
Fèlix Castany I Cabot
Miquel Maymí i Castellà
Narcís Martí i Coll
SOCIS
D. Genis Marfà I Artigues
Galetà Marfà i Artigues
Peie Grau i Nonell
Francisco Sala i Cambra
Joaquim Esquerra i Vila
Joan Esquerra I Vila
D.® Mercè Esquerra Vda. Marfà
D. Jaume Casavella i Peradejordi
Joan Santamaría I Soler
loan Busqué i Pou
Miquel Grau i Roca
Pau Cusachs i Samon
Agustí Vidal i Ribas
Joan Canyellas I Rovira
Josep Jofre i Peradelordl
Mateu Jofre i Rifà
D. Joan Vidal i Fabrés
Antoni Busquets i Aguilera
Fèlix Nesta I Bramonà
Joan Massuet 1 Lladó
Joan Bras i Roldós
Dr. Pere Cafias I Maincr
D. Galo Lizalde i Aznar
Magí Montasen I Barbany
Joan Artigues i Font
Josep Soteras i Vidal
Antoni Batlle Smandia
Plus Mascorda i Casellas
Miquel Garrido i Leal
Josep Tosquellas I Albosa
Esteve Martí 1 Font
Nicolau Bell-lloch i Grivé
Miquel Tufíí i Falguera
Josep de la C. Tufif I Falguera
Ferran Boter I Salavert
Casimir Boter i de Torres
Eduard Gualba i Labori
Eduard Labori I Martínez
Manuel Bofarull i de Francti
Josep Puig i Miralles
Pere Roca I Damas
Josep Andreu i Novell
Josep Andreu i Cañas
Joan Roca i Ros
Jaume Cuní i Diumaró
Joan Masrlera 1 Valls
Jaume Carrau i Casamitjana
Pere Guinovart i Canal
Felip Moragas I Riera
Fèlix Nunell I Blancti
Fèlix Ximenes i Blanch
Rnd. D. Pau Plana i Sulé
Rnd. Josep Ximenes i Pruna
Rnd. D. Josep Molé I Gelabert
D. Salvador Noneli i Comas
Joan Bru I Chabuch
Antoni Ramis i Duran
Francisco Regàs i Franquesa
Joan C. Fonrodona i Agustí
Josep Cot I Janó
Josep Puig i Albaneil
Vicenç Llovet i Rogé
Marian Mora i Verdaguer
Angel Fàbregas i Sabater
Francisco Fàbregas I Sabater
Delmir Sala i Ruiz
Pere Mora i Llull
Joaquim Mora i Brunet
Josep Cardona I Casanovas
Miquel Puigdellfbol i Casanovas
Ricard Saborit i Thomàs
Francisco Alsina i Manent
Pau Valldeperas i Bs*als
Manuel Matamata i Vlladrosa
Jaume Cremadells i Arboset
Francisco Recoder I de Pons
Francisco Recoder i Fàbregas
Romua'd Monner I Serramia
Salvador López I Vea
Lluís Martí i Catà
D. Pau Puig I Rius
Anselm Nogueroles i Oller
Gregori Arcli i Pila
Josep Vilardell I de Traver
CeldonI Pla i Nogueras
Josep Matheu 1 Mora
Francisco Matheu 1 Mora
Joan Plgem i Puig
Joan Valdé i Vila
Melcior Valdé i Vila
Francisco Regàs I Bruguera
Joaquim Coll I Regàs
Bernat Clivillés i Guanyabens
Joan Campos i Bruguera
Ignasi Teil i Bassas
Joan Garcia I Ribas
Manuel Agustí i Mora
Josep Alomà i Saniàs
Esteve Bruguet i Muñoz
D.» Tuletes Cllvlllés Vda. Marfò
D. Ramon Barcons i Pons
Josep Bonet I Lluís
Miquel Bassols i Cubí
Manuel Cuadrada I Bemadet
Josep Serra 1 Cuadrada
Joan Cabanyes i Prat
Joaquim Cabanyes i Rabasa
Fèlix Castany i Grau
Joaquim Casals I Marquès
Josep Canonl i RIgall
Jaume Comas i Figueras
Josep Castellà i Dorda
Jaume Recoder I de Pons
Miquel Carreras I Bonet
Olaguer Costa I Josep
Salvador Dauder i Grau
Angel Diviu i Bes
Bonaventura Diví i Baixés
Tomàs Roure i Marfà
Rafael Palacios I López
Ramon Puig I Comas
Josep Dardinyà I Collet
Marian Domènech i Vllaespasa
Antoni Lleonart i Badia
Gaielà Rodrigo i Cassany
Josep Gallifa i Ballot
Pelegrí Rigualt I Vinardell
Domènec Puig 1 Subirá
Jaume Ors 1 Romero
Joaquim Pineda i Peradejordi
Pere M, Viada i Vlladesau
Francisco Cruxcnt i Cuadrada
Pere Barbosa i Smith
Jaume Rodon I Mustarós
Salvador París i Giralt
Francisco Ros i Ferrer
Jaume Tardà i Parera
Lluís Fradera i Llanes
Camil Font I Rovira
Joaquim Estapé I Estol
Salvador Ventura i Isern
Joan Morera 1 Tresserras
Jaume Plaquer tT?ossés
Josep Ricart i Coll
D. Macarl Vea i Argenter
Galetà March i Massagué
Joaquim March i Sala
Gaietà March i GIbernau
Miquel Triedu ! Metge
Genis Salvà I Riera
Manuel Silvestre i Bayo
Josep Serra i Ruminyà
Ramon Goday i Nadal
Manuel Plana i Boneri
Eusebi Peradejordi i Layret
Joaquim Puig i Cabot
Miquel Montmany i Mayol
Marcel·lí Jacas I Carbonell
Magí Domingo i Coll
Martí Busqué I Juncadella
Rafael Torres i Vicens
Josep Sepulcre i Puig
Pere Torner 1 Comas
Josep Artigas i Borrell
Venceslau Cabot i Pons
Joaquim Ribas i Vila
Llorenç de Xammar i de Caralt
Joan Estol I Parés
Rd. Dr. Gaspar Colomer Sanmiguel
D. Josep Vinardell i Pujol
Joan Rigualt i Vinardell
Antoni Buscà i Ester
Joan Nualart i Estrany
Antoni Castellà I Pia
Marian Gubert I Riera
Joaquim Parés i Casteyó
Francisco Alomà i Sanlàs
Joan Genisans I Fradera
Joan Marquès I Trias
Joan Subirá I Coll
Ramon Fornés 1 Gosch
Jaume Santeulària 1 Soler
Josep Tels i Fornaguera
Pere Arenas i Coltell
Jaume Feliu i Escarpenter
Joan Bertran i Pintó
Miquel Camps I Montclls
Joan Guixà i Llobet
Salvador Cortès I Novelles
Vicenç Cateura 1 Llunes
Carles Sánchez i Soler
Antoni Casals i Comes
Carles Josep 1 Joaquim
Joan Bertran I Mulà
Francisco Mora i Valls
Gaietà Cabanyes i Marfà
Jaume Martí de la Pujada
Joan Catarineu i Brotau
Josep Puig i Ferrer
Salvador Llanas I Rabasa
Antoni Ferrer 1 Arman
Rnd. D. Jaume Palau i Soler
D. Joan Buscà i Font
Josep Costa i Juseph
Jaume Llagostera I Mas
Rnd. Pere Agustí 1 Vilardebó
D. Francisco Calvó i Brossa
loan Boba I Rigola
D. Jaume Julià I Serrat
Josep Rovira I tíovira
Francisco Jubany i Pujol
Josep Valls i Parera ^
Francisco Dansa i Comas
Josep Pons I Marti
Antoni Rovira i Boba
Josep Soler i Cabanas
Joan Llopart I Pons
Eugeni Ribas i Clavell
Jaume Almara i Banyeras
Joan Bachs I Codina
Josep Castellà i Vlllaret
Salvador Canals I Casellas
Josep Pujol i PI
SIxte AlbertI i Molé
Jaume Bot i Costa
Rafael Tristany 1 Gomis
Jaume Martí I Catà
Josep Figueres I Puig
Ferran Gamell 1 Peradejordi
Josep XIrau i GIrbau
Marian Mlllan i Gràcia
Antoni Batlle I Bagó
Francisco Fors i Mataró
D.* Rosa Andreu Vda. Puig
D. Gaspar Coll I Pou
Josep Amorós I Castras
Jaume Roy i Sala
Joan Navarra 1 Font
Joan Torrens I Subirá
Francisco Colom I Castellà
Josep de Palau I Simon
Ramon Cardoné i Matas
Ramon Spà I Torrent
Manuel Bot i Marti
D." Dolors de Franch Vda. Bofarull
D. Joan Comas 1 Bilbeny
Miquel keniu i Ferrer
Francisco Roig 1 Peris
Pere Jofre i Rifà
D." Teresa Graupera Vda. Puig
D. Josep Cuadrada I Bernadet
Pere Renter i Molé
Pere Coromines i Riu
Joan Massuet I Solà
Ramon Gasau i Plana
Ramon Soteras i Galtés
Ricard Llovet i Vives
Pau Masó i Diumaró
Jaume Boba i Güell
Valentí Montr às I Marquès
Antoni Castany i Caballoi
DIonís Boba i RIgoia
Francisco de Plandolit I Batlle
Alfons Martínez de la Torre
Joan Alsina i Dalmau
Josep Feu I Basacoma
Lluís Pons i Castellà
Salvador Lladó i Pit>ernat
D.* Mercè Plana i Boneri
D. Salvador Llovet 1 Catarineu
(Clausura de les Noces d'Or del C. C, d'O.) Mataró, juny del 1955.
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Un xic més sobre robelisc
Ara que ja està deSiíiiivameni instal*
It) al mig de la pitçi de Santa Anna.
h'rm cregnt qae fóra interessant tornar'
ne a parlar ben serenament per tal d'es-
vtlr d'an cop I per sempre més aqoell
lúvol d'opinions contradictòries qae
amenaçaven constantment la tempesta.
Efectivament, hi havia ans elements
altradretans qae consideraven aqaell
desgraciat monament com aa atac per¬
manent 0 ana mena de provocació a
llurs sentiments. I sota ml maldaven per
l'enderroc o qran menyi per an tras¬
llat Manyà que els lliarés del pesombre.
A aqaetis extremosos, qae no eren gai¬
res, s'hi samaven els qui consideraven
I obra com ana ofensa ai bon gast.
(^erqoè era lleig de debò!), i mo t més
d'ençà qae anes mans pecadores n'a¬
faitaren el sòcol I el deixaren en forma
absolatament grotesca.
Eia elements qae es diaen tavençats»
pre cindíen de l'es ètica, considerant
només et monament com an símbol de
to es lles iliberiats, qae calia defensar
amb Iota fúria. El pobie manso!—la
massa—sense saber ben bé el qae era
ni el qae representava, s'inclinava d'es¬
ma cap a la defensa del símboi; ans
per ideals de iiibertai, alires per secta¬
risme i fins n'hi havia per hamaniiarls-
me—els qui suposaven qae era el maa-
so'ea d'ans herois qae havien deixat
ela ossos en aqaell indret i qae no es
podien inquiétai!—; el cert és qae l'o¬
bra tenia molts devots—de devoció lai¬
ca, s'enlén—I no era pas cosa de qaè
perduressin les does tendències, expo-
sadea sempre a prodair esclats de pas¬
sió.
Dues raons, doncs, aconsellaven de
prendre ana resolució: la desaparició
de l'adcfessi. qae cap persona de bon
gust podia tolerar, i l'ofegament d'a- i
quells dos calius passionals—a dreia i
esquerra—que tot sovint s'exacervaven
i torbaven a gratcient l'ambient polític
local.
Entenent ho així els regidors de la
üiga, amb un l'oable afany de fer mi¬
llores materials i d'apalvagament. es
proposaren la modificació encaminada
a l'cestabiliíztció» de l'obelisc, hàbil¬
ment retocat, i posar lo al mig de ia
pt Ç4. Prendre's l'acord i refermar l'es*
c ai de passió va é jser to! ú: els blancs
estaven fariosos perqaè haarien de
«rosegar» eierntmen! l'empesfaçle ob¬
sessionat per ells; els rojos h! velen la
reducció del tamany, camí—deien al¬
guns—de la desaparició total, mequla-
velicament preparada, ja qae fins hi ha-
gi^é qui suposà qae al desmunlar>lo
«quedaria esbocinat» i aniria a la runa.
La cosa bullia I cada u pel seu cantó hi
feia el comentari parcial, essent molls i
d'ambdues parts, que qualificaven l'a¬
cord de dllapidacló.
Ara que l'obelisc està destapat i qae
ja fa unes setmanes que to'hom i'hi
pogut contemplar amb calma, poden
ftr el comentari final, que tanqui per
sempre més la dllxosa qüestió, esbor-











xa qae ets menyi apassionats també bl
aplicaven.
Per aqaesl fi hem demanat'i oblingat
la liquidació de l'obra, que és com se-
gneix:
Jornals de il a 17 febrer.
» de 18 a 24|febrer.
» del 25/2 a! 2/3 .
» del 4 ai 10/3 . .
> del 11 al 16/3. .
» del 18 ai 24/3. .
» del 25 ai 30/3. .
» del 1 al 7 abril.
» del 8 al 14 » .
» del 15 ai 21 » .
» del 22 al 27 » .W»M291'20
5 7o d'assegarança so-"!!::!!^»!^
I ibre jornals . . \ ^ » ^[.183 99
Jornals de carro ... » 288'—
Pactares Barbosa,ciment. » 291 10
» Homs íd. . » 83 20
» Qraner, fasteria. » 135 50
» Coll. mosàics . » 235'—
» 1OXOS3 000. . > 270'—
» grava .... » 50'—
» Jalià, ferros . . » 400'—
» Miralles, jardi¬
neria » 53'-
» bordó pedra de
Olrona i porta ... » 410*—
» llogaer ternals
20 (ones i ports... » 230'—
Total Pies. 6.309 64
Es cert que això sobrepuja on xic la
quantitat pressupostada, però ni ha cap
blasme per aquesta diferència, per un
seguit de canses qae posarem en conei¬
xement de qui ens llegeix': La primera
fou ia sèrie de dies de pluja que escap¬
çaren improdactivamen! la majoria dels
jornals i donaren un rendiment sama*
ment baix a la mà d'obra; després es
topà amb un formigó duríssim a l'Inte¬
rior. i això motivà igualment major des¬
pesa; ei bordó que circunda l'erol de
jardineria, volent-lo més durader del
qae s'havia projectat, éi féu de pedra
de Girona, motiu també¡ d'encariment;
també ho va ésser les setmanes que es
tingueren llogats eis ternals, méi del
calcalat, i s'ha de saber, finalment, qae
la recerca infructaosa de la caixela que
hom Buposaua en'errada sota la prime¬
ra pedra, co^tà no pocs jornals d'exca¬
vació, igualment imprevistos.
Cal tenir en compte que queden als
maga'zems municipals eis toíxos, qae
no es feren malbé 1 els ferros, que tam¬
poc es perderen i qae un dia o altre
podran fer servei al Municipi. Qae con¬
siderin també els crlticiires la forma
com ha anat distribQïii la despesa: eis
jornals de personal de brigades i de
carros, amb assegurança compresa, han
absorvit més de 4.100 pies.; els indus¬
trials mataronins hin facturat per altres
1.500. i de la resta una part encara ha
quedat a casa nostra. Ab!, encara cal
afegir que els jornals de tota mena han
estat compresos dins de les relacions
que l'Ajuntament aprova cada setmana,
de manera que no és pas una aUra des-
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-letero pinsiout de li Facultat de Medicina - Metge de guàrdia de l'Hoipital Clíaic, per oposició
: : Tocòieg de la Liuita contra la Mortalitat Infantil ^i de i'ilsseguranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes de5 a 8
Telèfon 161
Al marge dels fets
Sir Eden o l'optimisma
En aquests darrers mesos les acHvi·'
tafs de les cancelleries europees ha aug
mental considerablement a conseqüèn-
eia de la poca ñxesa qae han assolit les
directrius de la política internacional i,
per aquest motiu, les grans potències
han hagut de mobilitzar constantment
els homes més des'acais de llur diplO'
màcia. A França, el seny or Laval ha es¬
tat amb el peu a l estrep del vagó gai¬
rebé cada dia per emprendre un viatge
a cada pais amb el qual convenia tan¬
car pactes més o menys ela's. Anglater¬
ra no ha volgut quedar enrera i ha pre¬
sentat uh nou personatge que, des del primer moment ha sabut col·locar-se en un
dels llocs més prestigiosos i s'ha guanyat l'admiració de tots els que han hagut de
traciar-lo. Em refereixo a sir Anthony Eden.
Encara no fa mig any aquest nom era gairebé desconegut car no havia sor¬
tit, probablement, massa vegades a les planes dels diaris degran informació mun¬
dials, Les seves aptituds l'havien, però fet remarcar dintre del seu país des de que
retornà de la guerra on va desempenyar e\ càrrec de capità del *King's Rocal Rif¬
fles Corps» i fou premiat omb la Creu militar. Home inquiet i apassionat per la
política fou elegit diputat en 1923, i en 1925 organitzà la Conferència Internach-
nal de Melbourne. De 1926 a 1929 col·laborà amb Austin Chamberlain en qualitat
de secretari privat. En 1931 entrà a formar part del gabinet MacDonald i darre¬
rament ha estat encarregat de les gestions més difícils relacionades amb la pau
d'Europa i la seguretat del seu pals. Els èxits assolits a Ginebra demostren la ca¬
pacitat i la intel·ligència d'aquest exsoldat i el col·loquen en un pla semblant al
que ocuparen els grans artífex de la pau que s'anomenaren Slreseman i Briand.
La darrera intervenció de sir Anthony Eden després del Pacte anglo-alemany
prop dels governs francès i italià, als quals tan mal efecte havia causat l'acord de
Londres, era difícilíssima i molt més l'intent de tractar amb Mussolini del conflic¬
te etiop. Fins ara les entrevistes celebrades per l'emissari britànic sembla que no
han obtingut l'èxit que sens dubte esperava el seu govern. No obstant, sir Eden no
ha defallit i ha insistit cortesment en els seus punts de vista. Si la primera ve¬
gada q'je ha parlat amb Laval per a explicar-li l'abast del Pacte amb Alemanya i
la intenció d'Anglaterra de voler impedir així que el govern de Berlin es llancía
una carrera desfrenada en la construcció de vaixeVs de guerra, no ha reeixit, h&
intentarà una segona i potser una tercera. Sir Eden és l'optimisme personificat i
no defalleix. Ell que ha estat a les trinxeres d'una manera efectiva, sap el què re¬
presenta la guerra. Per aquest motiu procura posar tota la seva força de convic¬
ció en favor de la pau I no cal dir que el seu esforç és una de les obres més merh
tòries de les que porten a cap avui dia els homes de bona voluntat.
Marçal
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
pest, sinó unt ptri de ia nota setmanal.
L'obra fou molt ben Ideada I ha que¬
dat discreiíssima, per no qualificar-la
massa preienciosament. El fet és que
ara tothom ia troba bé i que, després
de les explicacions que avui donem, no
podrà parlar-se méi de fantasies sobre
ei cosí ni hmrem de tornar a sentir les
clàssiques discussions de si el treuran
0 no el treuran: l'obelisc hi quedat bé
1 en un lloc definitiu.
Ara només hi manqaen els canelo¬
bres que han d'anar al mig de cada un
dels dos qaadres que resten llisos a
banda i banda del monument; aleshores




La Comissió de Festes. Inierpretant
el sentir general de la Barriada, reque¬
reix l'assistència de les gentils I admi¬
rades belleses femenines de tota la Cos¬
ta 1 convida pels actes que es detallen
en el següent programa:
Divendres, dia 28.—A les 8 del ves¬
pre: Llevant de taula i arribada del Ge¬
gant.
A les 9: Sopar a l'Americana.
A les 10: Oran ball, amenltzM per
l'O qaestrina «The Fiockj C'Aady», i
elecció de «Miss Miiaroneta».
Dissabte, dia 29.—A les 12: Inaugu¬
ració de ia primera Fira Comercial de
la Mataroneta, amb assistència de les
autoritats de la Barriada.
A la una de la tard?: Vermut a honor
dels exposiíors.
A ies 4: Festiva! atlètic; Caraes ci¬
clistes; Elevació de Q obas; Sessió de
prestlmania; Certamen de Xislografia.
A dos quarts de 7: Llaït ball. presidH
per «Miss Mataroneta».
A les 10 de la nü: Ball de revetlla 1
Focs artificials.
Dlamenge, dia 30.—A les 4 de la tar¬
da: Jocs infaniiis; Focs japonesos; Cu-
canyes; Curses de sacs. etc.
Notes: Les inscripcions pel sopar a
l'Americana, es reben al Restaurant de
l'eslacló.—«Miss Mataroneta» serà ele-^.
gida per un Jurat competent.--«Miss
Mataroneta» serà obsequiada amb ón
formós mantó de Manila.
Revetlla de Sant Pere
CONFITERIA BARBOSA
Tradicionals COQUES déployons^
fruita-llardons sortides del forn a
la nna i a les set tarda
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Per a encàrrecs








Le invîfo o visitar, sin ningún compromiso, sus Salones de Exposición dondehalipré ef modelo de FRIGIDAIRE que Vd. necesita entre el nuevo y espléndidosurtido 1935« FRIGIDAIRE ha elevado su producción hasta los 4.000.000de Refrigerodores. - e. rifá anglada - p. Groctcs, 23 - Barcelona* - Av. e. Dato, 12 - madrsd
^^Banco Urqiiiyo Catalán*'
Domicili social: Pelai, 42-Bartelosa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Caneos. B45-Telèion 16460
Direccions telegràfica ! telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Bareeloneta (Barcelona)
AOONC12S I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbat, Calella, Qtrona, Man¬
resa, Mataró, Pàiamós, Reus, Sant Feliu de Quixots, Sitges, ToreÜÓ, Vicb,
Vi anova i Qeltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSi La Bisbal,
Mataró i Vilanova I Qeltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'OROANITZACIÓ «URQUIJO»
DtBom/aaeió Csm CemtrnI Capiíml
«Banco Urqutjo» Madrid . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona .
«Banco Urquijo Vtzcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urqu'jo de Ouipúzcoa» . . San Sebastián
«B^nco del 0:ste de Espafia» . . . Saiatnanca .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Oljon . . .








La nostra ex^ensea otganlfztció bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬cions i Corresponsals en toies iea p'aces d'Espanya i en totes les capitals i
places més Importants del món.
m DE HtllBt' Einiï de Fiidihi laüt, t - laitit, l' 5 - lelÉn v D i 301
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari mésaniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 mati i de 3 ai5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
De Música >
Sala Cabanyes
Progrtmi del Concert d'estiu a càr* |
rec del gloriós Orfeó Malaroni sota la \
direcció del mestre Felip Vilaró, que es |
celebrará demà, díida de Sant Pere, a !
les cinc de la fardr:
Primera part
Cant a la Senyera . Liais Millet
Adéu, germà meu. Waelrant
Dubte ...... Apeiies Mestres






Cançó d'Amor I de
guerra .... Martínez Valls
(Sardana cantada per'la Secció feme-
nlnt. Solista senyoreta Anita Aram i).
Segona part
Els oceKets (secció
de nois).... Apel·les Mestres
La Fliadora (solis-
fa Sria. Rita Ros). » »
Les Estrelles (sec¬
ció de nois) . . » >
, La Pu-pot (solo se¬
nyoreta Rita Parés) » »
EI ruc savi (secció
de nois).... » »
L'Hostai de la Pei-
ra (popular) . . Felip Vilaró
(CsRçó animada a tres veus).
Tercera part
Eren set jolius ca-
çalres (secció de
nolf) Jóan Llongueres
De bon matí. . . Apet'iei Mestres
(duo Srfa. Parés i Sr. Aureli Mataró). |
La jardineti (noies) R.Mn.Joan Fargas
(dirigida per l'autor. Director Hono¬
rari de l'Orfeó Malaroni).
Cançó d'Amor i de
Guerra (cant del
forjador). . . . Martínez Valls
(secció d'bomcs I solo d'A. Mataró).
Cap • l'Aplec (sar¬
dana) Felip Vilaró)
(Estrena. Llefia del Rnd. Francesc de
P. OIrbau).
Nò'ul·les.—La Direcció de l'Orfeó es
reserva el dret d'allerar el programa.
Durant i'execucló d'una peça no serà ]
permesa l'entrada I sortida de la Sala. ^
ELS ESPORTS
E!s partits d'aquestes festes
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Diada de la Penya Marina
Dissabte.—Ma i, a les Q'30, basquet¬
bol. B. C. Cornellà (campió de 2." ca¬
tegoria) - lluro, disputani-ie ona Copa,
ofrena del senyor Ricard CucnreP.
Equip de liloro: Cansi. Baró, Lóptz,
Xivil'é i Cordón. Suplents: Costa-Rol-
dós. Delegats: Srs. Rosich Maestu.
A les II, fuibol. Penya Soler - Penya
Martini Rossi, dispu'ani-se ona Copa,
ofrena de la Penya Marins. Equip de la
Penyi Solei: Marii, Francàs, Vílaroa-
nyà, Rodrigurz, Esquirol, Sals, Arias,
Palomer, Aranyó, Padrosa i Torres. Su-
pleatf: Coli (R.) i Mompart.
Ttrdr, a les 3, futbol. Per ya Marina
(equip B)-Pecya UiiHcx, dlsputan'-jc la
copa donatiu de là Caia Cisa.
A les 5, futbol. U. S. de Premià (cam¬
pió de la Costa). • Penya Marina (pri¬
mers equips), dlspufant-se la Copa
ofrena de la Casa Dlmn.
CAMP DEL VILAMAJOR
Diumenge.—Tarda, a les 4'30, futbol.
Torneig Copa AmaltU'. Vílamajor-
Malaronina (primers equips). Equip de
laMatironina: Tarrós, Oücll, Cinadell,
Espei, Villar, Mas, Puig, Simón, Caste¬
llà, X. I Boix.
i Sortida des del iocaí social «Cafè
t
Bar Ateneu» a les 3 de la tarda.
Futbol
La Copa d'Espanya
El partit final de Madrid
Diumenge al camp de Cbamartin del
Futbol Club Madrid, es disputarà el
partit Enai del Campionat d'Espanya,
entre els equips representatius de! Se-
vlüa i de! Centre d'Esports de Sabadell
El campionat d'enguany ba eeiai on
cas fnsò'it en els annals del futbol es¬
panyol. Els grani clubs històrics—At¬
lètic de Bilbao, Madrid, Barcelona, Be¬
tis, València, Atlètic Madrid — no han
arribat ni a les semifinals, eliminats per
valors nous com són Llevant, Ossassu-
na, Sevilla, Sabadelt, I així els dos dar¬
rers són eis que han arribat al cim i es
faran quin dels dos es té de calçar el tí¬
tol de campió.
D'tquesla podríem dir-ne revolució
—esporlivament parlant, niluralment-
I que creiem serà beneficiosa pei futbol
bispà, no se n'ha escapat el futbol ca-
ta'à. El Badalona eliminà l'Espanyol de
forma contundenf, i el Barcelona fou
derrotat pel Llevant, pet què després el
Sabadeil guanyés a aquest ell dos en¬
contres temifinals. S'bp sojli!, doncs,
! tsmbé de! costum tradfcionai. Potser
aqcf ha eitit més Intens el renovament,
doncs l'equtp finalista és català cent per
cent i fora de Cab&orció centralitzadora
de ia capital que en mafèria esportiva
és denota molt.
Per a totes aquestes raons celebrem
que sigdi el Sabadell el representant de
Catalunya a la fin»! I desitgem fervent¬
ment que en surti vencedor.
•
Wltt
La Diada de Penya Marina
I Va creixent per moments í'interès pel
festival que ia Penya Marina celebrarà
I al camp ilurenc demà, diada de Sant! Pere, patró deis Mariners,
i Conegut ei programa que hi ha con-
I teccionat cón molis els entusiastes es-
^ portius mataronins que volen fer acte
ide presència.Els soels de t'üuro tindran entradalliure en tots aquests actes. Els socis de
I Penyes que prenen part en el festival
I pagaran mitja entrada I eia demés 50
I cèntims, excepte les senyores i senyo-
I retes.
El torneig de promoció
a 1.® categoria A
Partits per a diumenge












Hem rebut la nota següeni:
Degut a divergències sorgides a dar¬
rera hora entre la Federació Catalana
d'Atletisme i el C. E. Laielània degut a
la celebració d'una prova aqueit club
s'hi vist obligat a renunciar a l'organü-
zició dels Campionats del Maresme
que tenien de celebrar-se diumenge dit
30 en el címp de l'Ijuro S. C.
Natació
¿Què passa
al Centre Natació Mataró? ^
Des de fa uns dos mesos al Centre
Natació de ia nostra cfuiat s'bi eiti ob¬
servant unes anomalies en la compene-
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tracíó enire els socis qae posen a l'es¬
mentada eniltat en gren perill de dis¬
gregar-se.
Arran de les ges'ions pro conslrac-
ció d'ona piscina qual proposició foo
acceptada en ona reonló general estra*
ordinària, les poqoes explicacions i as¬
sessoraments als socis de l'enti a!, pro¬
vocà en el seo temps, una corrent de
desconfiança qoe es traillof ben promp¬
te en ona restricció del pagament—
per part d'on gran nombre de socis—
de la quota extraordinària volada a l'e¬
fecte. Això, qoe per la seva pròpia gra¬
vetat i perquè dificolfava quasi en ab¬
solut la reali zació del projecte, devia |
de fer recapacitar l'element directiu del
Centre, en lloc d'encaminar les coses
per uns viaranys de concòrdia i de nou
refermament de confiança, qual cosa
segurament s'hauria obtingut, celebrant
un nou canvi d'impressions en una al¬
tra reunió convocada per tat motiu, va
donar com a efecte retrospectiu, que ia
Junta Directiva fes avinent als socis que
no havien fet efectiva la quota extraor¬
dinària, que de no fer-ho dintre ei ter¬
mini de vuit dies, a comptar des del
dia d'avís, quedarien considerats baixa
de i'enthat.
I, certament, apart del que ja de per
lí representa expulsar d'on Centre a
quasi un quaranta o un cinquanta per
cent dels sens components per la no
Diari catòlic català
Llegiu-lo i propagueu-lo
I tam demà dissabte rebrà la visita del | en tres actes de Josep M.^ de Sagarra
C N. Arenys de Mar i diumenge la del 1 «Reina».
C. N. Pineda
Es recorda als aimanta d'aquest es¬
port que aquests encontres que comen¬
çaran a les deu en punt del maií s'efec¬
tuaran davant dei grup de casetes co¬
negut per «La kàbila», enfront l'estació
de càrrega.
Boxa
Ajornament de la vetllada
del proper dimarts
Nota pregada:
«Per fi tindrà lloc la vetllada interna¬
cional que prometé Macarí Bueno, pro¬
motor barceloní.
Serà ona magna vetllada Internacio¬
nal en la qual hl prendran part deata
Cinema Gayarre
Avui, demà i dilluns: «Revista Para¬
mount» en espanyo'; «Ei Quapo», per
James O gney; «El gran experimento»,
(ia vida eniaRúiala actual), en espa¬
nyol, i el partit de fuiboi Espanyt-Ale-
manya.
Sala Cabanyes
Demà, diada de Sant Pere, a les 5 de
k tarda. Extraordinari Concert d'Estiu
a càrrec del gloriós Orfeó Mataroní so¬
ta ia direcció del Mestre Felip Vilaró.
(Vegl'i programa en la secció de mú¬
sica).









Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aima)
Observacions del dia 28 de juny 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 769 5 -768 5
Temperatura: 27'—28'
Alt. reduïda: 766"5—765'3
Termòmetre sec: 26 3 —26 2
» humit: 23 —24'
Humitat relativa: 75 —82


















Estat deí cel: S S
Estat de ia mar: 0-0
L'observador: J. Chiardia
PERFIL
Arreu sentiu lamentar-se de que en
aquesta època de tanta calor sigui pos¬
sible passar-se un dia i mig amb tots
els establiments de queviures tancats.
La decisió de tancar tes botigues de¬
mà al migdia i no tornar-Ies a obrir
efectivitat d'una quota extraordinària, | elements d'Espanya I Françs i d'al- I S®' quarts de quatre I dilluns al mati ha sobtat a tot-
bé ha d'esiranysr-nos encara més que
així obri una Junia. El menys que es
podia fer era tractar d'ineplrar nova
confiançs entre els associats.
Les coses, però, no anaren així, ! no
únicament això, sinó que ia Junta Di¬
rectiva es negà a donar una reunió ex¬
traordinària sol·licitada per un nombre
suficient de socis, àdhuc descomptant
les signatures dels que ella dona per
baixes.
Ens dol que l'esperit de companye-
risme hagi pogut desaparèixer tan greu¬
ment afectat quan l'ofuscament momen¬
tani d'una qüestió passional — que al
fons no és altra cosa — s'ha expressat
amb unes decisions tan lamentebles, i
també perquè no eren d'esperar d'uns
companyr esportiui i creadors del
Centre Natació.
El fet en si té apassionada a la jo¬
ventut aimant de i'entitai 1 ha escampat
entre ella un ambient força excitat.
Les coses semblen força complica¬
des i ens donaríem per molt satisfets
qae s'estableixi un sentit de cordura i
de noblesa que permeti que tothom
s'Interessi pel prompte arranjament de
aquest afer que priva a bon nombre de
socis del Centre Natació Mataró gaudir
dels seus drets.
Zeus
El Campionat de water-polo.-Penya
Oratam-C. N. Arenys
Per a demà dissabte esià assenyalat e!
començament del campionat de water¬
polo de la costa, prenent-hl part el C.
N. Arenys de Mar, C. N. Pineda, C. N.
Mataró i Penya Oratam.
Pel que fa referència a la Penya O/a-
pf
gana altra nació.
Estava anunciada pel proper dimarts
dia 2, però a causa de fer ae un espec¬
tacle en ei Ciavé Palace a benefici de
l'Hospitai, hsm cregut fer un acte de
dignitat sospendre la per a fer-la el di¬
marts següent dia 9 de julio!.
Nosaltres, traciant-ss d'un benefici,
loi i tenint fetes les despeses, hem cre¬
gut fer un acte humanitari d'apkçtr-ia
per a tal dia.»
RELLOTGES SUÏSSOS





Demà dlssàbte, gran companyia de
sarsuela de l'eminent cantant Manuel
Izquierdo, de la que formen pari les ti¬
pies Maria Teresa Moreno i Filomena
Surlñach i ei tenor Joan Rosich.
Tarda, a les cinc, el sainet en un acte
«La revoltosa», la sarsuela en un acte
«Lt Alsaciana» i ia sarsuela en un acte
«Ei Duo de la Africana».
Nit, a les deu, la sarsuela en on acte
«La reina mora» I la sarsuela en doi
actes I sis quadres «La del manojo de
rosas».
Diumenge actuarà la Companyia ca¬
talana Vtla Daví, la qual posarà en es¬
cena, a la tarda, a les cinc, el sainet en
un acte «Paraula de casament» i la co¬
mèdia en tres actes «Lllí vol viure», i •
dos quarts de deu de la nit ei poema
de la tarda sensacional programa de ci¬
nema: «Enemigos Inseparables», finís-
sima comèdia; «Ei Valiente», film di¬
recte en espanyol per Joan Torena, An-
geliia Benítez i CarlesVillarias; i «Quién
lo mató?», film sonor de dibuixos.
Circol Tradicionalista
Demà, a les cinc de ia tarda, ia com¬
panyia d'aquest Círcol posarà en esce¬
na et drama de Santiago Russtnyol, «La
Mare».
Societat Iris
Amb motiu de celebrar aquestes fes¬
tes el vigèsslm aniversari de ta seva
fundació, aquests Enüiat ba organitzat
e! següent programa de festeigs:
Avui, a ies deu de ia nit, gran revet¬
lla popular andalusa a ia Sala de festes,
conveitida en «El Paiio de los Caraco¬
lillos», amb ball continu a càrrec d'una
hom, i a cada moment es reprodueixen
ies queixes del veïnat que haurà de so¬
frir les molèsties i conseqüències d'a¬
questa comoditat comercial. Davant un
I dia i mig, en plena canicuia, no serà
I possible comprar ni carn, ni peix, nicap d'aquests articles aílmenticis de rà-
I pida descomposició.
\ Està bé això? - tothom espregunta—,
I Naturalment, que sota aquest punt de
I mira no es pot abonar de cap de ies
I maneres. Sí un palíatiu hi ha només
I pot trobar-se en l'aspecte social de ia
I festa ce la dependència, però ja sabem
I que això queda arranjat amb compen-
I sacions Ja acostumades. Llavors, per-
\ què havent d'acatar se el descans do-
I minical, no és permès que oi demà es
I pugui volantàrismení vendre? Perquè
1 s'obliga a tancar demà al migdia?
I Nosaltres no hem llegit encara cap
i anunci oficial del Jurat Mixt del Ram
que privi taxativament la venda demà a
renomenada orquestrina i un piano de j la tarda o al vespre. Malgrat tot, ac-
Pr. fikm Harti Graaell
Cap de Clínica de l'Institut Frenopàtic de Les Corts
Ex-professor A. de la Facultat de Medicina
Malailios narwiasas i mentals
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Fermí Qalan, 395 Mataró
manubrl.
Demà, tarda i nii, grans balls amenit-
zats per la formidable orquestrina «Ma¬
xim's Jizz», de Barcelona.
Diumenge, • dos quarts de cinc de la
tarda, gran vetllada literària musical en
la qual prendran part solistes de la Sec¬
ció de cantaires, actors de ia Secció
Dramàtica, Enric Torra, pianista, la se¬
nyora Angelina Duran i ei tenor Joan
Arnó.
tuant rigorosament i massa al peu de
la lletra ha estat acordat que demà na
es vengui més enllà del migdia. I aixòf
que ens permetin els botiguers, no és
gens encertat. Al contrari, reporta tan¬
tes sensibles conseqüències que dèu cen¬
surar-se per tal de que en un altre cas
que es presenti hi hagi ia ia protesta
pel precedent i es miri d'arranjar ho,,
vetllant primordialment per les necessi¬
tats dels consumidors, que actualment
Dr. Oaibriel Capó
Cap de Clínica del Sanatori Frenopàtic de Sant Boi del Llobregat
Ex-intern pensionat per oposició de l'Hospital Clínic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS
Comunica a ia seva nombrosa clientela de Mataró que durant els mesos de
estiu seguirà visitant ets dissabtes de 4a7
al CARRER PALAU, nom. 40
pn I llllltissil II PelliSAnv TlICtmil ill b.fIUo*Dr. IJtiiAn
Tractament ràpit i no operatorl de lea almorranea (morenea)
Coració de lea «úlcerea Otssnaea) de lea carnea» — Tota ela dlmecrea I diamao-
tea, dC 11 a 1 : - ; CARRER DE SANTA TERESA. 80 : - • MhThBÓ
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han estat sacrificades per les comodi'
tats dels venedors. Recordem-nos que el
comerciant es dèa als consumidors l no
els consumidors als comerciants.—S*
Li revetlla de Sant Pere qae aval es
celebrarà en el Círcol Ca'òüc promet
ésser concorregada de debò. La parti¬
cipació en eüa de l'Orfeó Mataroni i el
concars de les does cobles qae alterna¬
ran en l'execacló de sardanes ha des¬
pertat an entasiasme entre el jovent
amant de la dita entitat, més qae més
f;nt-se la festa en l'espalói i fresqnfvol
pati en aqaella hora de vespre qae con¬
vida aprofitar la bona temperatara en
aqaests dies de calor excessia.
¡Senyores! per a calis molt see, una
sola crema: *CLEANSING,[CREAM
S83* de DOROTHY GRAY, perfecta i
untuosa. Demani el pot a Ptes. 12, a
Perfumeria Enrich, Sant Josep, 32,
Per al jove agricultor En Antoni Ca¬
bo! Anglès, ha estat demanada ia^Umà
de la senyoreta Assumpció Cucurell
Fioriach.
Lt Direcció general de Seguretat ha
facilitat una nota en la qual es dicten
normes per a Sa moralitat que haurà
d'obaervar-se a les platges i solàriums.
Es disposa que fora de l'aigui, els ba-
nyistas s'hauran de cobrir amb el bar¬
nús. Fs prohibeix banyar se amb ves- I
liis que ofenguin la moral. S'exceptua j
l'ús del barnús als solàriums i piscines |
privades. i
I
—Sabeu quin éa el millor regal que i
podeu fer per Sant Pere? Una Nevera ^
Pingüino.
Dipositari a Mataró: La Cartuja de
Sevilla.
El nostre distingit amic, el novell sa¬
cerdot que aquest mati ha cantat la seva
primera missa en l'església parroquial
de Sant Joan i Sant Josep, Rnd. Joaquim
Massuet i Subirá, ha estai nomenat vi¬
cari de l'església parroquial de Sania
Perpètua de ta Moguda.
L'tc'e d'aqueiia missa nova la resse¬
nyarem en la nostra propera edició.
E! conseller de Foment continua ac¬
tivament les gestions per tal de que pu¬
gui ésser un fet immediat i'oberiura del
tros de Roada de Cabanellas que ha de
passar pei que avui éi camp d'esports
de l·líufo S. C.
Darrefament hi lingct vàries entre*
vistes amb ei propietari dels terrenys i
TEÜT^E mmSG - HATARé
UOCAU DELS GRANS ESPECTACLES
................MM........... ..........
Esdeveniment Lírico - Teatral
Oran Companyia de Sarsuela
de l'eminent cantant
MANUEL IZQUIERDO
Dissabte, 29 de jony de 1935-fl les 5 de la tarda
LA REVOLTOSA
La Alsaciana
[L DOO D[ LI mifil
mt. a les 10
La Reina Mora





Olflinenge. dia 30 de juoy - Tarda, a les 5
Paraula de casament
ill, vol viure
Hit, a dos quarts de 10
REINA
sembla que les gestions arribirsu ràpi¬
dament a bon fi.
MALALTIES DE
GOLA-NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous 1 diumenges, de 9 a il Vs
A Barcelona-Corts CatalanesôSO-I.erl.*
lots els dies, de 3 a 5
Aquests darrers dies han estat a nos¬
tra ctuiat uns senyors que recordaven
la necessitat de requisar els pous d'a¬
cord amb els decreta de 23^>goat de
1934 i 12 de març de 1935 que conce¬
dien un termini Sns^el dia 30 del cor¬
rent, i després d'omplir unes declara¬
cions pretenien cobrar uns honoraris.
Cal advertir que en data 4 de maig
d'aquest any fou publicat un decret de
la Presidència del Consell que suspèn
els dos esmentats decreta, així com to¬
tes les disposicions minlslertals concor-
dints amb ells i basades en igucls su-
pòiiis jurídics en quant afecta a serveis
d'obres públiques i esfera de compe¬
tència 0 jurisdicció dels corresponents
cossos facultatius.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla 54
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Fies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 67.621.926*17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
3UCUR3AL3 Á CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea^
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, 3anta Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa / Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península 1 Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuites sobre valori
Telèfon 1C2 : Apartat 33
Executem per compte de nostra
cllenteia Iota cluse d'operacions da
Banca 1 Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs, crèdit! d'acceptació, etc., ele.
NOTES DE LA COIURCA
Canet de Mar
Durant aquesta setmana han celebrat
les vacances obreres totes les fàbriques
1 tallers, com també els obrers de l'ari
de la construcció. Amb aquest motiu el
treball ha estat paralitzat en absolut a
tota la vila, aprofilani-ho a'guns per a
efectuar excursions I viatges recreatius.
No obstant, com que Ii crisi de treball
és força pronunciada, no han estat tants
com altres anys els que s'hin despla¬
çat.
—Aquesta vila celebra la seva Festa
Major durant els dies 29 i 30 del cor¬
rent i l.er de juliol. Com sigui que l'A¬
juntament no ha confeccionat progra¬
mes oficials com feta altres anys, no
podem publicar-lo ben complert per
manca de dades i detalls. Segons pro¬
grames sortits a! carrer per les diferents
societais les fesiei profanes i populars
revestiran importància i bon gust. A la
Cooperativa €Lí Canetense» hi aclutrà
un sensacional esdeveniment artístic
amb l'espectacle «Elena» 1 «Eduard
Bfito» junt amb els «PaiomerO'Boys».
També hl haurà representació dc Tea¬
tre per la Companyia «Forcéi-Clape-
ra» i sessions de Cinema sonor.
L'Ateneu Obrer, com tols ets anys,
ha aixecat un formós envelat i ha con¬
tractat per a bails i concerts la renome-
nadt Orquestrina «Piinis» de Marto¬
rell. Una empresa particular ht confec¬
cionat també l'aixecament d'un altre en¬
velat i per a amenitzar els actes que s'hi
celebraran s'ha contractat per a tots
ires dies els tant anomenats «Demon's».
A més ht haurà la iradicionai fira de
cavallets, bucyoleries 1 jocs per a in¬
fants. Ei «Cinema Canetenc» actuarà
tots els dies amb varietats i extraordi¬
nàries pel·lícules.
A darrera hora sembla que l'Ajunta*
ment també s'ha decidit a coopsrar-bi I
es parla de focs d'artifici I inclú i ei dia
si han trobat un penonista per a la pro¬
cessó del dia de Sant Pere. Això, no
obstan^ no es pot assegurar del tot.
Com es deixa preveure, amb tes fea-
les organi'zades, queda demostrat que
serà una festa major esplèndida i extra¬
ordinària. Solament manca que faci una
bons dies per a poder gaudir tothom
de tant belis espectacles.
Corresponsal
Arenys de Munt
Les Bredes.—ToKs els dies s'han anat
celebrant les tradicionals bredes amb
les corresponents ballades a les nits,
acabant-se ahir amb ia que celebren els
carrers dels voltants de la piaçi. En
aquesta breda s'bi tornat a celebrar
pels carrers la processó dita de la cap-
voltada de Corpus que feia quatre anys
que es celebrava a l'interior de l'esglé¬
sia. Aquesta processó s'hi vist concor¬
reguda en extrem i el pis del Santíssim
ha eslat acollit devota 1 respectuosament
pel poble. A la nit i com a final de fes-
la s'ha disparat un esplèndit castell de
focs artificials, que ha estat presencM
per un nombrós públic. Les sardanes
del migdia 1 les ballades de tarda i nit,










RIERA, 42 STA. MARIA, 30
j Anuncis Oficials
I Caixa d'Estalvis de Mataró
COLONIES ESCOLARS
I Acordada per la Junta d'aquesta Cai-I XI l'orginl·ztció de la Colònia Eicolar
I de Noies de Sant Esteve de Palautorde-! ra, des del día i fins al 15 del prop-vi*
I nent mes de juliol, i'admetran inslàn-
\ cies en el Casal de la Icfàncla, tots els
I dies feiners de 6 a 7 del vespre.
I Pera ta Inscripció és precís èiserI imponent o fi la d'imponent I estar
I compresa entre 8 i 12 anys.
I Mataró, 25 de juny de 1935.—El Se-
^ cretar!, Casimir Labori.
CREMA^
^ PAP.UAPÀT05B16HC055EPÍE11Í10NÀ
fRODUCTOS QUIMICOS HISPANO IU83ZVNSKY - BADALONA
Marcel-lf Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beatl Oriol. 7 - Telèfon ZOQ
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de ia pell I cabell i llagues ^e les cames
Té el gust d'oferlr-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ QALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
6 DIARI DE MATARÜ
Iiiformaci^^ del dia
facllUada per l'Agtocla Palira per coiafereades teleldalqces
Barcelona
y30 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Citet del tempB a Catatar ya a les 8
bores:
El temps en general és bó per toi el
pafs, observant-se cel setè o poc núvol,
venis flaixos, gairet; é calmes, i tempe¬
ratures altes.
Les temperatures màstmes d'ahir van
ésser de 37 graus a Tremp, 35 a Serós
i 33 a Otrora. Seu d'Urgell i Andorra.
La mínima d'aqaesta matinada a Nú¬
ria ha estat de 11 graus.
La vista de la causa per l'intent d'a¬
tracament de la sucursal,del Banc
Espanyol de Crèdit de Mataró
Aquest matí ha començat a S'Audlèn-
cla la vista de la causa per l'intent d'a¬
tracament de! Btnc Espanyol de Crèdit
de Mataró.
S'han sentat al banquet dels acusats
Roc Alonso, Lluís Juli, Joaquim Albi,
Juli Valls i Josep Mtrioreli Virgili,
aquest últim conegut per l'enemic nú>
mero u.
Segons l'informe del fiscal el dia 18
de juliol de l'any passat els processats
llogaren separadament dos taxis a Ba¬
dalona i es feren portar a la Font de
l'Artiller, on lligaren els xòfers, que
quedaren allí vigilats per un de ta qua¬
drilla, I els altres en els dos coixes es
dirigiren cap a Mataró.
En passar per Vilassar de Mar, Lluís
Jnll baixà i va tallar els fils del telèfon i
vt deixar incomunicat Mataró amb Bar¬
celona.
Arribats a Mataró es dirigiren a la
sucursal del Banc Espanyol de Crèdit,
I fracassaren en llurs propòsits gràcies
• l'actitud dels empleats. El director de
la sucursal, senyor Salvador Prat,* lluità
amb un dels atracadors que féu contra
seu alguns dispars els quals causaren al
lenyer Prat ferides de les quals tardà a
curar 234 dies.
Després de l'informe del fiscal ha co¬
mençat l'interrogatori dels processats.
Roc Alonso ha reconegut que robà un
taxi amb e! qual anà després a Mataró,
però nega que hagués fet cap dispar ni
que hagués lluitat amb el director del
Banc. Lluís Juli ha confessat que tallà
la línia telefònica a Vilassar, però afir¬
ma que ho féu coaccionat per uns des-
liÉ lli la Biiia Piíu
A Ics 12 del migdia Dia 29 (Sí. Pere)
Gran Acte d'Afirmació Católica
al FOMENT MATARONÍ
ORGANITZAT per la «Secció de Pro¬
paganda Ca'òlica» de la Congregació
Mariana de joves, amb la col·laboració
de: «Cívica Femenina», «Fomcnl Ma-








de la -Joventut Catòlica Femenina»
Rnd. Dr. Xavier Alert, Pvre,
Conciliar! de l'AccióCatòlica Diocesana
CATÒLICS, NO HI FALTEUl




Es a on veslirà elegant
i a preus econòmics.
Vestits confeccionats
per a Senyor i Nen.
; Qualitat i bon gust :
Rbla. Canaletes, 11 (jrnit PI Catalunya)
H. VaUiDaler Cahé
Corredor oficial de Comerç
M»Im, 18-Matcró-Tclèf*fii 264
Horei de desfatx: De 10 e í âe 4 af
DissatfeM, 4$ ÍO a I
Intervé subscrlpciosi c emlssioas 1
eompra-venda de valors. Cuposf, girar
prèfteci amb garanties d'efedet. Llegí-
Ifmaeió de contractes meretfdílf. e' •
Aqusst número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
MadriS
1*30 iorúa
coneguts que li obllgiren amenrçsnMo
amb pistoles. Joaquim Albi i JuU Valls
ban negat que beguessin tingut la
més petita partlctpaciô en el fet. I per
últim, Josep Maríorell ha afirmat que si
no (ou per telepatia co sap quina inter¬
venció hi pogué tenir, però com que
ara s*ha fet de moda anomenar-lo l'ene¬
mic número u, i'tcusaven d'ésser l'au¬
tor d'un sens fi d'atracaments i altres
crims, no li venie d'ona condemna més.
Seguidament ha començat la detfi't-
da dels tesümonis. Ei director de la su¬
cursal, senyor Prat, ba reconegut a Roc
Alonso com l'autor dels dispars que li
produïren les ferides. Un dels xòfers
ba reconegut a!s processats Valls I
Alonso com els que li robaren l'auto¬
mòbil. L'altre xòfer no ha recpnegut
cap dels processs'S. Han dec aral tam¬
bé com a testimonis ets altres empieats
de ia Bucuraai, senyoretes telefonistes i
guàrdies municipals de Mataró.
SoEpest la vista, continuarà aquesta
tarda a les quatre.
La llei de Restriccions
S'anuncia que demà es reunirà la
Comissió de Pressuposios a fi d'exami¬
nar la llei de Restriccions.
Com se sap es vol que acabi en dfl
dia ei dictamen. En cas de que així fos,
es començtrla la seva discussió et prò-
x'm dimarts, dia 2 de jntio'.
Avui deu reunir-se la minoria radical.
Presidirà la reunió ei senyor Lerroux.
Diía reunió té com objectiu ei tractar
de convèncer als diputats radicals que
es mostren oposats a la llei de Restric¬
cions, que segurament començarà a dis¬
cutir-se el pròxim dimarts
El ministre d'Hisenda man'é la seva
opinió de que en els primers dies de
juliol S'aprovaran totalment ela Pressu¬
postos i ia llei de Reilricclons.
Un vol d'hidros
Segurament a mitjans dei pròxim mes
de juliol s'efectuarà un vol d hidros.
En aquest vol, en cas de realKzir-se,
hi prendran part quinze aparells, por¬
tant cada on d'elis cinc tripulants.
Dit viatge durarà uns deu dies, cfec-
turni-se on vot robre ei Mediterrani.
5*15 tarda
El Consell de Ministres
Aquest mafí els ministres s'han reu¬
nit a la Presidència per a celebrar Con¬
sell. a dos quarts d'onze. La reunió ba
dut ai fins a dos quarts d'una i cinc mi¬
nuts.
Per ésser a València el senyor Lucia,
ei senyor Salmon ha estat l'encarregat
dc facilitar la referència oficiosa als pe¬
riodistes. El Consell ha autoritzat al
ministre de Justícia perquè es'udíï ta
manera de vencer les dificultats
qae hi hm per a la insfal'lació
d'inóúttries i comerços en ets edificis
que htn estat reconstruí s per l'Estat.
Creació d'ona altra sala al Tribunal
Contenciós Administratiu, atenent el
gran nombre d'assumpte que bi ha pen¬
dents.
Decrel aprovant la creació de dife¬
rents bases lèries nacionals.
Ei ministre d'Eiiat ha donat compte
de ía situació de tes negociacions per a
establir tractats comercials amb dife¬
rents països
Decret dc Oocrra sobre el volunfa-
riit.
L'acte de la CEDA a València
L'aprovació dels pressupostos
El senyor Salmon ba dit ais periodis¬
tes que acompanyaria al senyor Oil Ro-
b'ea a València i que Isrien e! viafge en
àvió.
Preguntat el senyor Salmon si demà
hi haurien proni diputats per a apro¬
var els pressupos o.*, ha respost que
totes les mesures havien estat preses i
que hi haurien els suficients.
La nota oficiosa del Consell
En la nota oficiosa del Consell el
més important que conté és el decret
d'Agricultura prorrogant fins el 30 de
juliol de 1936 el decret regalant el co--
merç de blat de 30 de juliol de 1934.
Equivocació lamentable
Ahir nit perseguint uns Iladregots
l'agent de policia senyor Martínez Oli¬
ver fou ferit de consideració, a caus»





entre França i Anglaterra
PARIS, 28.—El diari «L'Oeuvre» ra¬
dical socialista després de declarar que
li situació és molt tirant entre França I
ia Gran Bretanyj, diu que cerlameni la
conversació de Eden 1 Laval no ha con¬
tribuït a miUorar-la.
Lava! havia demanat al Forcing Offi¬
ce ei programa de construccions ale¬
manyes previstes en l'acord però ei Fo-
relng Office tingué de confessar que
una de les condicions imposades pet
Reich per a signar i'scord, era de que
ia Oran Bretanya no comunicaria mai
aquest programa. Per consegúei&t 1»
demanda frinceia fon rebuijada.
Les deliberacions del Consell de la
Oran Bretanya no podien alleugerir la
aticòsfera. Ei diari es fa ressò del ru¬
mor d'una divergència sorgida entre Sir
Samuel i Sir Eden. Es pot creure que
Sir Samuel no aprova la creació del
Hoc de N. E. per a la S. de N.
Per altra pari ei Duce ha formulai en
forma bastant imperativa tres deman¬
des: l.er liàtia posa corn a condició a la
stva col·laboració amb la Oran Breta¬
nya per a I'estibiimenl d'un «moda»
Vivendi» a Euòpií, la seguretat de que
la S. de N. no tractarà la qüestió d'A-
bissinis en quin cas hàlia no assistiria a
la reunió del Consei'.
2<n I àiia vol tenir la certesa de que
la Oran Bretanya no apoiarà ni moral¬
ment ni matertalment a Abissínia.
3.er Làlia recordà a Sir Eden que
ei fi que es proposa Itàlia és l'establi¬
ment de! seu protectorat.
Pel que respecte a Europa, Mussoiinl
està d'acord amb Françi.
Secció tinancierB
Cafltxeataâis ia BtretiaBeial ill i't val
faalUttdas pal sarracter ia Camarf ia
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Notes Religioses
Dissabte: Sant Pere i Sant Paa, apòs¬
tols.
Diamenge lli després de Penleéosfa:
^a Commemoració de Sant Paa, apòs-
4ol; Sant Marçal, b.
Dilians: La Preciosíssima Sang de
:N. S. J. C.
QUARANTA HORES
Dissabte, diamenge i dilians seran al
Cor de Maria.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
liora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les II. Al matí, a les 6. mes del Sagrat
Cor; a les 6*30, trisfgi; a les 7, medita¬
ció; a les 9, missa conventaal cantada;
«les 11, repe'idó del mes del Sagrat
Cor amb exposició. Ai vespre, a les
7, rosari i mes del Sagrat Cor.
Demà, festa de Sant Pere, és de pre¬
cepte. Les misses com eis diamenges.
Diamenge, missa cada hora des de les
5 a les 10, les últimes a les ll'30il2.
Matí, a letó, Mes del Sagrat Cor; a dos
iqaarts de Set diamenges a St. Jo*
sep (VII); a dos quarts de noa, mis¬
sa de Comanló general de totes les
Associacions de la parròquia; a dos
quarts de 10, missa de infants; a dos
quarts de 11, missa conventual cantada.
Tarda, a dos qaarts de 4, catecisme;
a les 7, rosari, exposició, mes fdel Sa¬
grat Cor de Jesús, sermó pel Rnd. Pare
LIcíi Berenguer, C. M. P., processó
amb el Santíssim, benedicc ó i reserva.
Parròquia de Sànt Joan l Sant Josep.
Tots ets dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos qaaria de 7 fins á
les 9. La devoció del mes del Sagrat
Cor es fari toia ets dies, a doa qaarts
de set del mi'í 1 a un qaart de 8 del
vespre, amb rosari,,lletanies del Sagrat
Cor, octavari a l'Esperit Smi 1 exercld
propi del mes.
Dissabte, festa de Sant Pere 1 Sant
Paa apòstols, és festa de precepte amb
obligació d'oir missa i abstenir-se ;de
treballar. Les misses com els diuthen-
ges. A les 10, olci solemne. Vespre, a
on quart de 8, exposició, rosari, mes
del Sagrat Co, sermó, benedicció 1 re¬
serva.
Diumenge, a dos qaarts de 7, mes
del Sagrat Cor de Jesús; a les 7, exerci¬
ci dels Set diumenges a Sani Josep (111);
a les 8, missa de Comunió amb expli¬
cació doclrinal; a dos qaarts de 9, ho¬
milia; a les 10, oSci solemne, amb as¬
sistència dels infants del catecisme; a les
11, última missa amb explicació dociri-
Tarda. a dos quarts de 4, Catecisme,
a les 7, exposició de S. D. M., rosari,
trisagi, mes del Sagrat Cor de Jesús, be¬
nedicció i reserv».
Església Santa Anna de PP. Escola-^
pis.—Demi, misses cada mitja hora^
de dos qaarts áe 6, fins a dos qaarts ite
deu i a les onze. A les 7, segon dia
Tridaum, Mes del Sagrat Cor de Jesúi,
plática p el Rnd. P. Joan Vallverdú, 5cb«>
p., benedicció i reserva.
Diamenge, misses cada mí<ja boia
des de dos qaarts de sis fins a dot
qaarts de deu i a les onze. A les 7, Mis¬
sa de Comunió amb plàticà pel R, P.
Join Vallverdú, Sch. P. A les 8, Comu¬
nió general dels socis dei Centre Catò¬
lic, amb plática pel Rnd. Dr. Josep de
Plandolit. Tarda, a dos quarts de 7, pie¬
tós exercici del mes del Sagrat Cor de
Jesús i conclasló del Tridaum, sermó
pel Rad. P. Joan Vallverdú, Sch. P.,
Benedicció i Reserva.
Capella de Sant Simó, — Dissabte,
a les 8 30, mlisa, ( diamenge a les S.
catecisne; i a tes 8*30, missa.




Una bona marca es
propaga ella mateixa.
Els millors propaga¬




ORATUITA AL SEU REPRESENTANT




Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i a la carta





Confecció i restaursció de tota classe
de «silleries», fundes, «visUlos»,
«stors», etc.
Treballs «i domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 4ò2, S.er, 2.®
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)






Mataró i la Costa
Josep Andreu
Bar Colon - Davant de l'Estació - Telèfon 72
L'assortit més extens de BAGULS i MALETES
Fabricació pròpia
Mitjançant la presentació d'aquest anunci obtindreu descompte
CASA STRONG de CLIMENT!DALMASES
Rambla Centre, 37 BARCELONA Telèfon 13910
NO OBLIDIN CUE SÓN





Oiiii ill Comerç, Indústria, Profatsions, ste
d'Espanya I Passessiont
Unas 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dadee
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Dl.-ectorI Universal
Preu d'un exemplar complerts
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
ISi vol anunciar eficaçment^
anuncíi en aquest Anuari 1
Anuarios Ballij-BailIlère y Riera Reunidos, S. A
Enric Granados, 88 y 88 — BARCELONA
Clau en mà
Es ven ctsa móM ■ prcp merca; Pla¬
ça Pi i Mirgall, tcabada de reformar,
daei vivendes, dalt I baix, a molt bon
pren.
Raó: Sani joaqnlm n.** 55.
Propietaris...
...si deaiígeu comprar, vendre o hipote¬
car aigana casa, finca o altres, atililzea
e s serveis qae ROS vs ofereix amb la
màxima serietai, reserva I garantia.
Un cop de telèfon al 429 as bastarà,
per posar-voa en conlacle amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n." 3, sempre II trobarea.
Tinc en venda una gran qaialltat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró cOm »
Caldetes, Llavaneres, Argentona 1 Ví-
iasiar, a prèu de ganga.
Disponible en el acte de 10 a 50.000
pies. per a hipoteques al 6 per cent
anaaí.




Colors a J'oli i a Taiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
De la Societat IRIS (Matelot de Pa^
lau, 25): Oberta els dies feiners dá di'
Hans al divendres, de 7 a W de la ntti
dissabtes l dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU [Melclot ûê
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nil; dissabtes de 4 a 7 de Im
tarda i de 9 a II de la nlt l dlamengeu
i dies festius, de 11 a I del mati i de 5
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
deíaLlib.rtat): Hores de lectura: Dte»
feiners, del dilluns al dissabte, de onm
a una del mati l de dos quarts de 0 a
dos 4Úàrts de noa úd vespre. Resta ttíñr-
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA PRA¬
TERNITA T (BeatOriol, 221 Cuba, 47p
Oberta de dilluns a divendres, de8a W
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
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Iva Industrial Ivicorera
ANÍS DEL CIERVO - ESTOMACAL DANDI - Anissats - Licors - Xarops - Vins - Xampanys
VENDA AL DETALL aOAN CASANOVAS SANT JOSFP, N.° 3A
R 103
Ptes. 360
Si no té receptor de radio
compri un
RADiOLA-RCA












Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró jiiistades per ordre alfabètic
SBlifaif
«NTON! GUALBA Sia. Tensa, 30- Tet. 64
Dlpòafl de xampany Codorniu - Fascina de licors
MARTINEZ REOÁS F. Galan, 282-284,1.151
Bstablerla en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparciis tfc Biite
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38- lel^. 261
Philips i Hispano Radio
BaBaacrs
I14AC4 ARNÚS R, Mendizábal, 62- Tel. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent
mB, ÜRQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa ¿'Estalvis.
SOBiBcfcs Elèctriques
MILES A Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de iota mena
Caticrcrtcs
BMILI SURIA Churmca, 39 • Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
CarraalScs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Ortol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carfeaus
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES»
*er encàrrecs:}. ALBERCH, San» Antoni, 70 - Tel. 7
NUVIS
Col'icilis
MÚTUA ñSCOLAR <CALASSANÇ VIVES»
Apartat n.® 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilms, Externs
CerrclScrs
LLU/S a. COLL F. Galán, 682-Tel. m
Reparacions molt econòmiques.
capies
MAQU/M D ESCRIURE A. Guimerà, IT-batx
Circulars^ obres, actes 1 tota mena de documents
Dcaftsics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. MendíZübcU, 50 l.ef
Dilluns, dbnecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enrtc Grcmados, 5-Molaró
Tel 425 — Especlatltat en Banquets 1 abonaments
fnncràrics
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Qnto Verdaguer, 12 1 Saní Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SA^TES
Pufol, 88 Telèfon 87
Fusteries
ESTEVE MACH Lepant, 23
P^rojectes 1 presuposlòs
flerkertsfertes
*LA ARQEhTlNA» Saní Uorertç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
Hupremfes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel. 253
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escrfptorl
Maquluarta
FONT I COMP. ' F. Galan, 363 - Tel. 28
Pnndició de ferro i articles de Fumistería
Nàqulflcs S'escriure
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de nefele I conservació
Mestres d'ebres
RAMON CARDONER Sani Benet, 41
.Preu fet 1 administració
ffeiàes
DR. LLIAÀS Malalties de la pell l sar^
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
P. Calan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obieefes per a repat
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Mendleàbal.ât
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERPlhA Sani Agustí, 5ê
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
laplssers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
ftatpes I Eicnrsfous
)OAN FONTANALS Lepanto. 50- Tel. 386
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
Fotografia Estapé
Riera^ 20 MATARÓ Telèfon 361
